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 Pla 4111rilianacit SanitAria,
presentat a la premsa tonina
Tombats a la molsa
La pau gelada
El dimecres dia 5 de novembre,
al centre socio-cultural de Santa
Maria, el Conseller de Sanitat i
Seguretat Social de la Comunitat
Autónoma, Gabriel Oliver Capó, ofe-
ri una roda informativa als mitjans
de comunicació de la Part Forana,
per tal de donar-los a conèixer el
«Pla d'Ordenació Sanitaria de la
Comunitat Autónoma de les Illes
Balears». Aquest document, que ha
rebut
 el consens de totes les forces
polítiques, entrara els propers dies
a debat parlamentad.
El Sr. Oliver explica molt clara-
ment les
 característiques i abast
d'aquesta planificació, que dins un
marc temporal de tres periodes
quinquenais ha de configurar la
xarxa sanitaria balear en la seva
nova concepció i en certa manera
s'ha volgut sintetitzar amb l'eslo-
gan «Salut per a tots a l'any 2.000».
Un dels objectius primordials
que persegueix el pla d'ordenació
sanitaria, es el de corregir la ma-
crocefalia que ha caracteritzat fins
La setmana passada, el «Diario
de Mallorca», a l'edició de diven-
dres, dedica un ample espai a co-
mentar la situació que es crea a
l'Ajuntament de Felanitx a la ple-
naria extraordinaria de dia 20 d'oc-
tubre, arran de la denúncia, per
part del grup Socialista, de supo-
sades irregularitats detectades en
la gestió econòmica de l'administra-
ció municipal i que els dugué a
solicitar una auditoria.
Segons el periòdic ciutadà i pos-
teriors confirmacions, el socialistes
no descarten la possibilitat de po-
sar l'assumpte en mans del jutjat,
ja que segons ells aquestes irregu-
IMMINNOMMIIIMIn
Dissabte dia 22 es la festa de
Santa Cecilia, patrona dels músics.
Com cada any, el Patronat Local de
Música ha organitzat uns actes amb
la participació de les agrupacions
que d'ell depenen i en general la de
tots els aficionats a aquest art.
Avançam el programa d'aquesta
celebració, tota vegada que els
vetes comencen el divendres hora-
baixa:
Divendres dia 21, a les 7 del cap-
vespre, a la seu de l'Escola de Mú-
ara la sanitat balear, tot possibili-
tant l'accés a l'assistència sanitaria
en el seu nivell primari per mitja
dels centres de salut, agrupats a un
nivell superior en tres zones bàsi
ques de salut, ubicades a Palma,
Manacor i Inca i equipades d'uns
Hospitals Generals Basics capaços
d'absorbir el 90 ei'D dels casos.
El Dr. Prats, membre de l'equip
que ha redactat el pla, dona algu-
nes informacions complementaries
a l'exposició que feu el Conseller
Gabriel Oliver, i tot seguit s'obri
un temps de consulta en el que es
formularen diverses qüestions rela-
cionades amb el tema.
Pel que fa a la zona de Felanitx,
poguèrem deduir que l'assistència
sanitaria esta ja totalment configu-
rada amb el centre sanitari de la
nostra població, els centres de salut
de S'Horta, Ca's Concos i Porto-
colom i l'Hospital General Basic de
Manacor que serà objecte de succes-
sives ampliacions.
laritats denunciades no són casos
aillats i que responen a una manca
de rigor habitual per part del grup
responsable del nostre Ajuntament.
Per altra banda, la qüestió de
Facas dels regidors de l'oposició a
la documentació municipal, que fou
també plantejada per F. Algaba en
aquesta plenaria, Iluny d'arreglar-se
sembla que s'ha agreujada encara
Inés, i segons ens ha manifestat
aquest regidor, el Batle persisteix
en la seva actitud d'escamotejar
fins a limits impensables la infor-
mació entorn a la documentació de
l'Ajuntament.
sica (Carrer de Mateu Obrador),
Festa Escolar dels alumnes.
Dissabte dia 22, a les 7 del cap-
vespre cercavila per la Banda de
Música. A les 8, Missa a l'església
parroquial amb intervenció de la
Coral. Tot seguit, als baixos del
Mercat, concert per la Banda de
Música i a les 9'30, sopar de ger-
manor al restaurant «Bono».
Es poden retirar els tickets pel
sopar, en el mateix restaurant fins
dia 21.
Recordam als nostres lectors que
avui vespre ,a l'església de Sant Al-
fons hi haura un concert de música
de cambra per a guitarres, a càrrec
del TRIO «CITHARA», integrat per
Antoni Perelló, Antoni Aragón i
Pere J. Fiol
Es
 un concert integrat dins la
campanya «20 Concerts per a Joves
Interprets» promoguda per la Di ree-
ció General de Joventud de la Con-
selleria d'Educació i Cultura del
Govern Balear. En aquest cas hi
colabora d'Ajuntament de Felanitx.
El programa inclou peces de
Werdin, Farkas, Vivaldi, Giuliano,
Gragnani i Granados.
El concert esta anunciat per a
les 9 del vespre.
La nit del divendres dia 7, nom-
brosos vehicles aparcats al carrers
de Ses Eres, Santueri i passeig
d'Ernest Mestre foren el blanc
d'una guarda de desaprensius que
se dedicaren a trencar els vidres
de les seves finestrelles. Sembla
que foren denou els vehicles mal-
mesos per aquesta gent que d'una
manera tan estúpida i indiscrimina-
da par que tengui com a hobby
perjudicar el proïsme. Jo fa una
temporada que se dedicaren a la
practica de marcar amb pintura les
carrosseries dels coxes aparcats per
aquesta mateixa zona. No és mal
d'endevinar que el focus d'aquesta
«mafia» es troba a la conflictiva
plaça d'Espanya.
Se n'hagueren d'anar allà dalt, a la «Terra del Gel», a Islandia, per
discutir la seva pau. Reagan i Gorbatxev, Gorbatxev i Reagan, decidiren
trobar-se a Reikjavic per intentar posar ordre en la seva «pau armada»,
això
 si, sense comptar amb la resta del món, ni tan sois amb la presencia
dels seas aliats militars mes directes. Semblava Inés una qüestió perso-
nal, entre dos països, que altra cosa.
I tots ens quedarem mirant un parell de dies a la «Terra del Gel»,
confiant que les dues potencies mundials decidissin la seva pau... i la
nostra. Però tot va ser un fracàs. Quasibé es podria dir que ja estava
decidit que a Reikjavic no es decidiria res. Mirant-ho bé que se'n podia
esperar d'aquella cimera? Cap dels dos països, ni els EUA ni l'URSS,
estan disposats a cedir en alió que, per a ells, es fonamental i representa
la justificació de la seva existencia. L'equilibri de la por no es pot trencar
per un costat només.
Desarmament nuclear, deien, retirada de l'armament nuclear a Euro-
pa, comentaven, desmilitarització de l'espai, especulaven; però no, tot
això pot quedar en hipótesis més o menys convencionals, dirigides, espe-
cialment ,a l'opnió pública del bloc militar corresponent.
Un collectiu de metges preocupats per la idea de la Pau, no fa massa
temps ens varen donar a coneixer que, en cas d'un conflicte mundial
entre la Unió Soviètica i els Estats Units, cap país del món no se'n
podria Iliurar de les conseqüències per l'ús d'armament nuclear, afegint,
endemés, que en una primera valoració, més de la meitat de la població
de tot el planeta desapereixeria per la utilització de l'armament atòmic.
Per tant nosaltres, el Món, els humans que vivim en aquest planeta
cale anomenam Terra, tenim el dret i el deure d'exigir la pau. La Pau
no ha de ser el patrimoni de ningú, ni tan sols els dirigents de les dues
grans potencies mundials i dels grups econòmics, ideològics i militars
que els donen suport. On era Europa a Reikjavic? Europa no comptava
en aquells moments. Era una trobada dels dos grans, ignorant la resta
del món que es pot veure compromesa directament o indirecta amb les
seves accions violentes o amb les seves amenaces. La Pau hauria de ser
patrimoni de tots, però, com tantes altres coses, dos països l'han mono-
politzada una vegada més. Pc,bra Pau!
RAMON TURMEDA
Avui, concert de Rompuda de vidres de
guitarra pel Trio	 cotxes per la zona de
c(Cithara»	 Ses Eres
El grill) Socialista no té accés a tota
Ia documentació municipal
FESTA DE SANTA CECILIA
Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón [lull,
 21 - Tel. 581631 - FELANITX
Especialidad en platos típicos
mallorquines.
Servicio a la carta en general.
MENU DEL DIA.
Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.
Nins i Nines
Moda infantil i juvenil








Semestral a fora: 1.400 Ptes.
n• •
SANTORAL
Diu. 16 Sta. Margalida d'Ese&
Dill. 17 Sta. Elisabet d'Hongr.
Dim. 18 D. Bas. Sts. Pere i Pau
Dim. 19 St. Abdíes
Dij. 20 St. Benigne
Div. 21 Present , de la Verge
Dis. 22 Sta. Cecilia
LLUNA
L'una plena dia 16
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
I Llucmajor: A les 8 1 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx - Portocolom: A les 9
i 17,30 h. Diumenges a les 9,
12,30 i 17,30.
Portocolom - Felanitx: A les
9,30 i 18 h. Diumenges a les 9,30,
13 i 18,15.
Felanitx - Cala Murada: A les
8,30 i 12,30 h.
Cala Murada - Felanitx:
 A les
9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes, Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
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Ambulancies
581715 • 580051 - 580080












Don Pedro Mesquida Obrador Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento
de Felanitx.
HAGO SABER: Que de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley 19/
1984, de 8 de junio, del Servicio Mi-
litar, Real Decreto 1948/84, de 31
de octubre, y Orden 721/38778/1985,
de 10 de septiembre, se recuerda a
todos los españoles, cuya fecha de
nacimiento esté comprendida desde
el día 1 de septiembre de 1968 al
31 de diciembre de 1969, ambos
inclusive, que están obligados indi-
vidualmente a solicitar su inscrip-
ción, para el presente alistamiento,
durante el tiempo que resta hasta
el 31 de diciembre del presente año,
si no lo hubieran efectuado con
anterioridad.
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados y se
advierte a los que dejaran de cum-
plir la anterior . disposición, que
incurrirán en la responsabilidad re-
glamentariamente prevista, y que
los mozos no podrán ser declarados
excedentes del contingente excepto
por circunstancias extraordinarias
debidamente justificadas.






La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el, pasado día 29, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia
 •de
todos sus miembros, a excepción de
D. Jaime Ballester que excusó su
asistencia:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Se informó favorablemente el ex-
pediente de instalación de asna car-
-, Pcería en Plaza Pax, 17.
Se informó favorablemente el
expediente de instalación de una ca-
fetería en calle Santueri.
Se informó favorablemente el ex-
pediente instruido para el funciona-
miento de la Casa Municipal de
Cultura.
Se acordó que la Policía Munici-
pal y la encargada del Colegio Juan
Capó informen sobre la solicitud de
abono de desperfectos ocasionados
a vehículos con ocasión de la Mos-
tra Agrícola, Industrial i Artessana.
Se adjudicó el concurso para la
limpieza de la Escuela y el Ambu-
latorio de Porto Colom a D.a Mar-
garita Rosselló Ripoll y el concurso
para la limpieza de la Escuela Rei-
na Sofía de S'Horta a D. a María Mas
Vallbona.
Se aprobó la certificación única
de construcción de una escalinata
acceso a la calle Cavallets, por un
importe total de 747.500 pesetas.
Se acordó adquirir 30 volúmenes
de la obra «Felanitx y Mallorca en
el Siglo XVI» de Onofre Vaquer
Bennasar.
Se acordó sufragar los gastos de
desplazamiento de la Banda de Mí-
sica, S'Estol d'Es Gerricó y la Esco-
la de Ball de Felanitx para la cola-
boración en la Coleada del Carro
Triomfal de la Beata.
Se acordó instalar nueve papele-
ras en el recinto del Instituto de
Bachillerato «Virgen de San Salva-
dor».
Se acordó requerir a D. Gabriel
Piña para que presente el texto que
piensa inscribir en el letrero que so-
licita instalar en la calle mar, 40.
Se acordó devolver la fianza a
D. Emilio Marín por las obras de
reforma de la Unidad Sanitaria de
Porto Colom.
Sc
 acordó sustituir la tubería
existente de conducción de agua al
Cementerio Municipal por otra de
mayor diámetro, ya que la actual
en la época veraniega, era insufi-
ciente, siendo preciso utilizar los
coches del servicio contra incendios
para abastecer de agua al Cemente-
rio.
Se concedió licencia a D. Antonio
Palmer Barceló para construir un
edificio para locales y viviendas en
solar núm. 14 de Cala Marçal, con
una tasa de 286.075 pesetas.
Se concedió licencia a D. Salustia-
no Moreno Bennásar para construir
un edificio aislado para locales y vi-
viendas en solar núm. 15 de Cala
Marçal, con una tasa de 332.735 pe-
setas.
Se concedió licencia a D. Luís Pé-
rez Moyano para construir un edifi-
cio de locales y viviendas en calle
Rocabertí, con una tasa de 211.367
pesetas.
Se concedió licencia a D. Miguel
Vi cens Soler y Micaela Sureda,
para construir una vivienda aislada
en solar 192 de la Urb. Ca's Corso
de Porto Colom, con una tasa de
63.750 pesetas.
A D. Sebastián Manresa Adrover
para construir un edificio de dos
plantas destinadas a almacén en so-
lar sito en calle Rvdo. Jaime Oliver
de S'Horta con una tasa de 65.495
pesetas.
Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D.a Apolonia Prohens Gelabert, a
D. Rafael Sagrera Vidal, a D.a Fran-
cisca Salva Adrover, a D. Nicolás
Forteza Fuster, a D.a Margarita
Adrover Alou, a D.a Antonia Barceló
Fullana, a D. Bernardo Valens Rie-
ra, a D. Juan Roig Salvá, a D. Thbo
Maus Bisenkola y a Gas y Electrici-
dad, S.A.






Se hace público que las extrac-
ciones de muestras de sangre para
análisis clínicos de la Seguridad
Social, se realizarán los lunes, miér-
coles y jueves de todas las sema-
nas en el Ambulatorio de Felanitx,
a partir de las 8 horas, fijándose la
hora límite de funcionamiento hasta
las 9'30 horas, en que serán reco-
gidas por los vehículos de ese
Ayuntamiento, con el fin de que la
entrega en el Ambulatorio del Car-
men, sea como máximo a las 10'30
horas. Se reitera la importancia del
cumplimiento estricto del citado
horario, con el fin del buen funcio-
namiento de todo el sistema.
Felanitx, a 6 noviembre de 1986
EL ALCALDE
VENDO SOLAR con salida a dos •
calles y piso nuevo.
In f.: Tels. 5181691 y 581538
ALTA PELUQUERIA FEMENINA Y MASCULINA
Diplomado en el tratamiento para el cabello.
Salón de belleza atendido por una
sional.
Horario: De 10 mariana a 8 tarde.
' S MEAYOR, B27 Piso.ntTeld. 58) 23 16.Rubio 
profe-
Tel. 380111
Viernes 14, sábado 15 a las 8.45 noche. Domingo desde las 3
La película que acaparó los 7 OSCARS, mejor película, mejor
director, Pte. con el genial ROBERT REDFORD.
Memorias de Africa
(Basada en una história real)
LOS MATASANOS
(unos médicos muy originales)





L'emigració de felanitxers cap a
América, és una de les dades histò-
riques més importants de la nostra
vila, i no ha estat gairebé reflectida
a les cròniques
 locals. Quantes fa-
milies del nostre poble tenim pa-
rents per aquells indrets i guantes
tesis doctorals es podrien fer d'a-
quest fenomen! Potser sigui la gran
distancia —encara— que ens separa
d'aquell continent, o la desidia prò-
pia del mallorquí arrelat a la ro-
(meta, però és ben cert que des-
coneixem moltíssimes coses dels
nostres germans americans i dels
països
 que els varen rebre amb els
braços oberts.
Miguel Antoni Bordoy «Enginyer»,
conegut de tots els lectors d'aquest
setmanari, nascut a Amèrica de pa-
res felanitxers, professor de Comp-
ta bilitat i Economia Política, ens
parlaria hores i hores del seu amor
repartit entre Felanitx i San Pedro
(República Argentina), un dels eixos
més importants de la seva vida.
Quasi tots els descendents de l'emi-
gració parlam el mallorquí, i si són
felanitxers i de Ca N'Enginyer ja
es pot esperar qualsevol cosa. Vaig
venir per primera vegada l'any 36 i
amb la guerra i tot, Mallorca em
va agradar perquè vaig viure coses
que per un allotet de dotze anys
foren com una aventura.
Aquesta passió desbordada que
sent per Felanitx, neix de la gran
estimació que sempre va tenir pels
seus pares i dels sentiments nostàl-
gics que li inculcaren i va viure des
de ben petit. Quan el nin es va fer
home, cresqueren també la curiosi-
tat i l'interès de debe) vers la nostra
ciutat. Ell ens ha parlat als «Avan-
tatge de llavors»
 d'històries i ro-
manços, i ens ha despertat grans
simpaties per San Pedro, la ciutat
americana a on viu. San Pedro esta
a 172 kms. de Buenos Aires i per
ni: es una reproducció de Felanitx,
perquè dels 28.000 habitants que té,
majoria són descendents de fela-
nitxers i manacorins. Els fundadors
de la colònia mallorquina de SP
foren Bernat Albons i Tomeu Joan
Bennassar ( felanitxers), i Rafel Go-
rrilla i Miguel Rosselló (manaco-
iins), que varen comprar 80 hectà-
rees de terra sense cap dobler ni
un, gràcies als prestecs del Bario
de la Provincia. El primer mallor-
quí que s'hi va insta llar fou Papo-
tecari Guillem Salom i Sureda, que
el 1868 posa una farmacia a la
ciutat i el 1870 una altra al proper
poble de San Nicolás. El qui més
va fer per arrelar els mallorquins
va ésser en Jaume Gaia, home molt
hospitalari, que sempre tenia pels
viatgers casa, menjar i diners. A SP
hi ha dos sectors ben delimitats: la
part antiga, que no té més de cent
anys, i la part moderna amb cases
de deu pisos. Els carrers estan dis-
senyats a quadrícula les cases són
baixes, d'una sola planta. Com que
niki no hi ha pedres i la terra és
ncgre, les construccions són de
totxo. Els ranxos antics, els que
surten al «Martín Fierro» d'Hernán-
dez i al «Don Segundo Sombra» de
Güira/des, eren de palla i fang. Si
no fos pels europeus, a Amèrica no
hi hauria arbres. Els mallorquins hi
varen dur figueres de cristiá, figue-
res de moro, fassers, oliveres i els
jelanitxers el vi a Mendoza, que ara
és la zona vinícola més important
de Sudamérica. El famós peu ame-
rica sortí de les vinyes mendocines,
i torna de cap a Felanitx quan es
va recuperar després del desastre
de la filoxera. SP es un lloc pro-
ductor de fruita: taronges washing-
tones bonissimes, melicotons, pru-
nes, síndries, melons... El seu riu
es el cabalós Parana, d'aigua terro-
sa i bruta i du peixos com «dora-
dos», «bogas», «patí», «surubi», «nu-
trias», «carpinchos» (que són com
un pore senglar amb gust de peix).
Del port de SP pel Paraná podrien
sortir els vaixells carregats de blat
fins a la Xina, però les autoritats
centralistes no permeten dragar el
port perquè així s'ha d'anar al de
Buenos Aires i queda el nostre des-
aprofitat. SP és la Pampa humida,
plena de gra i bestiar, cap manan ya
ni una. El plat nacional és la carn
torrada de vedella, però lambe
feim matances, panades, coca amb
verdura. En música, endemés del
«tango», tenim la «zamba» al Nord;
a l'Est té influència indígena guara-
ní, tot mesclat amb la polca que du-
gueren els polonesos. A Buenos
Aires hi ha la «chacarrera», paraula
que ve de «chácara», una mesura
agraria. Buenos Aires és impressio-
nant i molt europea: l'avinguda de
Mayo és Madrid, l'avinguda de San-
ta Fe recorda París i el barri La
Boca és Italia.
Els emigrants arribaren a un país
¡ove, ple de riqueses naturals sense
explotar, amb una societat liberal.
¿Quins valors hi aportaren els Fna-
llorquins a aquesta societat? En
primer lloc li senzillesa, l'honrade-
sa (la paraula donada era més que
un document i la ¡lengua, sí la llen-
gua..., fins i tot, eis fills dels emi-
grants italians del sud de la provin-
cia de Santa Fe, saben parlar el
mallorquí. A San Pedro, quan es
juga a les cartes no es diu a póker,
sinó a ho quer, i tampoc es diu truc
criollo, sinó true mallorquí. Argen-
tina esta formada d'una mescla de
cultures, a on hi resten costums an-
cestrals que vénen dels indis pre-
colombins. La cerimònia del mate,
infusió d'una planta de tulla am-
pla, Ilex Paraguariensis, que es fa
dins una carbassa i es xupa per un
tub, passant-se de boca en boca, és
una mostra. Als felanitxers els feia
moil fàstic!
 La passió per totes les
nost res co: es l'ha contagiada a la
seva familia. La seva hl] I el
SCU gendre es casaren a San Pedro,
al camp, vestits de
 pagesos i amb
un capella mallorquí. No podia Cs-
ser d'altra manera! Pels emigrants
el Inés greu era la falta de comuni-
coció, no saber escriure,
 això era
ferest!, sobretot per a les dones,
que no tenien instrucció.
Bordoy, com era d'esperar , par-
ticipa activament a la III Troba-
da Balear a t'Argentina, una bona
oportunitat per a tots aquells ma-
llorquins que desitgen conèixer part
del con sudamerica. Ara hi ha més
avinenteses a la falta de comunica-
ció. Les Trobades son producte de
l'enyorança dels qui estan lluny i
de la inquietud d'en Toni Moliner,
gràcies també
 a la collaboració de
les Aerolínies Argentines. Les Mal-
vines, que malauradament tornen
estar d'actualitat, varen ser escena-
ri d'una guerra, fruit de l'estupide-
sa dels dictadors argentins. Va
esser
 horrorós! Els militars es pen-
saven que els Estats Units ens aju-
darien i els anglesos ens daren
prunes fins que ens van veure.
L'ocupació d'aquestes illes la va
decretar en Galtieri, un borratxo
perdut, després d'un vespre de ga-
tera. En aquest breu repas als fets
més importants d'aquests darrers
darrers anys a Argentina, nó po-
diem deixar tampoc el problema
dels nomenats «desaparecidos».
Una part és veritat i l'altra menti-
do Molts deis «desaparecidos» són
a Mallorca, a Mèxic i altres petisos
americans. Mort en Perón, na Isa-
belita va perilre el control del país.
Es imprevisible el que pot passar
Argentina, perquè la gent no va de
feina, no estan conscienciats ni edu-
cats. Miguel A. Borcloy, persona in-
quieta com poques, gaudí d'una sin-
cera amistat amb l'escriptor Jorge
luís Borges, també un enamorat de
Mallorca anys
 ençà, i amb Camilo
José Cela es cartegen i dinen ple-
gats molt sovint. Jorge Luis Borges
va venir a San Pedro l'any 75 i un
amic me'l va presentar. He parlat
amb ell moltes hores. Tenia una
agudesa penetrant, et quedaves sen-
se paraula d'escoltar-lo. No havia
de mester que li demanassis res,
parlava de tots els temes. Era im-
previsible, un geni. En Cela és fa-
midable, no té pels a la ljengua. A
molta gent això la sorprèn i a mi
ern pareix bé. Deu ser per això que
ens entenem!
Després d'una llarga temporada
amb nosaltres, que ell voldria per-
llongar molt més, el 17 de novembre
partira altra vegada cap a San Pe,
dro Miguel A. Enginyer, amb qui
hem passat una vetlada
plena d'anècdotes que per limitació
d'espai no hem pogut contar aquí.
Li desitjam un bon viatge i ens aco-
miadam. Adéu, fins una altra, amic!
Miguel Antoni Bordoy
ccEigGINYER»
per Miguel V Sebastián
La gran obra de STEVEN SPIELIIERG
el secreto de la Pirámide
Y
LOCOS CUATREROS





Avui dissabte dia 15, a les 810 del vespre




Dilluns es va clausurar «TECNO-
TURISTICA 86», que ha restat
muntada a la Terminal B de d'aero-
port de Son Sant Joan al Ilarg de
sis dies. L'edició d'enguany ha asso-
lit una concurrencia, tant d'exposi-
tors com de visitants, molt elevada.
Quatre han estat las firmes fela-
nitxeres que s'hi ban fet presents:
Productes «El Zagal», Fotografia
Bennasar, Cristalería Felanitx i
cMarpu, S. A,».
,E1 que hi ha estat ausent ha
estat el sector turístic felanitxer. Ni
els hotels de la contrada ni les em-
preses dedicades a la promoció de
Ia costa, han figurat en aquesta im-
portánt manifestació.
Les clavegueres del carrer
Antoni Maura
"Després d'unes setmanes de res-
tar tancat al tràfec el carrer d'An-
totti Maura (carrer del Llevant), el
passat pap de setmana queda de
bell nou obert, un COp acabades les
obres de construcció de la clave-
güera.
D'aquesta manera s'haurà posat
fi a una situad() anómala i injusta
que no sabem ben 17,6 per que havia
mantengut fins ara aquest carrer al
marge de la xarxa general de clava-
4.tera.
Olis de Carmen Sánchez a
«Sa Nostra»
Es troba oberta a la sala de «Sa
Nostra», una exposició de pintura
de l'artista Carmen Sánchez. Es
tracta d'una mostra d'una trentena
de teles amb temes paisatgístics i
floi-als on queden ben reflectits la
sensibilitat i bon ()lid de l'autora.
Hi ha unes teles amb panora migues
i unes composicions florals que són
una autentica delicia. S'hi poden
veure algunes perspectives del nos-
tre terme.
L'exposición restara °bella fins
(lema vespre.
Diada de Premsa Forana a Muro
Denla se celebrara a Muro la
Diada anyal de la Premsa Forana
de Mallorca, l'organització de la
qual sera a càrrec de la revista
d'aquella població «Algebeli».
El programa preveu la recepció a
Ia Casa Consistorial, visites a l'es-
glésia parroquial, al Museu Etnolò-
gic i al claustre del convent dels
Mínims i dinar a la barbacoa de
Son Sant Martí.
Després tindrà Roe l'assemblea
general ordinaria de l'Associació.
La Festa de Sant Martí a la casa
Hospici-Hospital
Dimarts, a la Casa Hospici-Hos-
pital, se celebra la festa del seu
patró Sant Martí de Tours. La jor-
nada assolí el maxim exponent a la
solemne Eucaristia que se celebra
l'horabaixa a l'església de Sant Al-
fons, amb una assistência nombros-
síssima de fidels. Concelebraren
junt al rector de la Parròquia
Mn. Serra, l'ex-rector Mn. Barto-
meu Miguel, el capella de la casa
Mn. Gabriel Adrover, el P. Jaume
Duran i Mn. Gabriel Rebassa. La
Coral de Felanitx interpreta els
càntics de la missa i al final oferí
un breu concert.
Després, a les dependencies de la
Institució s'oferí un refrigeri a tots
els assistents.
XII Assemblea de les Religiosas
de Vida Apostòlica
Demà se celebrara a Felanitx la
XII Assamblea de les Religioses de
Vida Apostólica. Tindrà lloc en el
Convent de Sant Agustí i s'iniciarà
a les 10'45 del matí amb una Euca-
ristia presidida del Bisbe de Ma-
llorca. Després el Dr. Ubeda pro-
nunciara una conferencia i a les 4
del capvespre el P. Antoni Oliver,
C. R. exposarà una ponencia.
Nicolau Forteza exposa a Madrid
Des del passat dia 11 i fins el dia
29 del present mes de novembre te
muntada una exposició de pintura
a la prestigiosa galeria d'art madri-
lenya «Ansorena», el nostre ben
volgut paisà i amic En Nicolau
Forteza. Veim que hi exposa la res-
pectable quantitat de 52 quadres.
En el catàleg, profusament
trat amb reproduccions de les obres
que presenta, fa la presentació de
la mostra l'anomenat escultor Juan
de Avalos.
Una imatge de la Mara de Déu de
St. Satr vp a l'Arleritna
Demà diumenge, a la missa de
les 12 clel migdia de la parròquia
de Sant Miguel, es procedirà a la
bcnedicció de la imatge de la Mare
de Déu de Sant Salvador, que des-
tinada a la ciutat de San Pedro,
se'n portara cap a aquelles terres
la III Trobada Balear a l'Argentina,
que parteix dilluns que ve.
La imatge, es una talla bellíssi-
ma realitzada per l'escultor fela-
nitxer Miguel Martí Vicens.
Ses Gloses C.'Eri Rolurto
Es prega als interessats en aques-
ta publicació, que vulguin assistir
a la reunió que tindrà lloc el pro-
per dimecres dia 19, a les 9 del
vespre, a la sala d'actes de la Caixa
de Balears «Sa Nostra», a la qual
se'ls informara de l'estat actual dels
treballs.
Diada de germanor a Sant
Salvador
El programa de la diada que ce-
lebraran al santuari de Sant Salva-
dor les persones que assistiren a la
canonització del P. Josep M.a Toma-
si, el proper dissabte dia 22, es el
segiient:
A les 14 hores, al restaurant de
Sant Salvador hi haura dinar i a la
sobretaula tertúlia que donara oca-
sió a veure les fotografies i d'altres
testimonis gràfics de l'esdeveni-
ment.
A mitja tarda se celebrará una
missa d'acció de gràcies.
Les Comunitats Teatines de Fela-
nitx conviden molt cordialment a
totes les persones que viatjaren a
Roma i als seus familiars.
Per tal de reservar els tickets per
al dinar, les persones que hi vul-
ruin assistir poden avisar a Sant
Alfons fins el dijous dia 20, o be
cridar al telèfon 58 02 09.
Llar de la 3 • Edat
Dimarts dia 18, a les 5 de la larda,
(hurera conferencia del cicle




Diumenge horabaixa, a l'església
de Sant Agustí, va rebre per pri-
mera vegada l'Eucaristia, el nin
Lázaro Méndez Rigo.
Felicitam el nou combregant i els
seus pares.
Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
DIA DE L'ESGLËSIA
DIOCESANA
Demà diumenge celebra l'Esglé-
sia mallorquina el dia de l'Església
Diocesana. Per això, les collectes
que se faran a totes les esglésies
del terme seran destinades a subve-
nir les necessitats de la diòcesi.
fl)-7	 _y)
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UNES NOTES PER AL
XEREMIER DEL TORRENTO
«Vis -a la revolució» es el teu de-
sig manifestat a una revista i, fran-
cament vull dir que:
1.—M'agrada mes el teu ofici i
nom que el teu desig, ja que el so
de les xeremies es més festiu i
anyoradís que violent i revolucio-
nari.
2.—La revolució a seques, com
dius, me pareix una actitud molt
baixa de contingut vital, ja que
l'experiència dels esdeveniments en-
senya que els motius i circumstan-
cies que menen a la consumació de
les revolucions canvien i els que
han duit el maneig no se n'adonen
i quasi sempre succeix que acaben
essent dictadors, ja collectius o in-
dividuals.
3.—Altre cosa seria si invocassis
Ia revitalització, cosa ben present
dms la natura.
4.—Cridar, forçar, agafar fusells
o el que sia, es més
 fàcil que el
econeixer la part petita o grossa
de veritat que poden tenir els altres
i des d'aquesta situació voler esta-
blir formes de conviure...
5.—Per la meya part m'estim més
celebrar l'Octubre embadalit entre
ruques florides de blanc, fulles de
cep grogues i vermelles per la con-
trada de So N'Oliver, així com
sentir el ronquet del most que fer-













In F.: Tel. 580381
ELECTRO-FRED
F. Contreras












Jaime I, 1, Zavelli, 14 - Tel. 580340
FELANITX
Corn r a Felanitx quan
 rebé
 el tito! de Ciutat
Per P. Xamena
Abril, 3.—A causa del mal de los habares, varios labradores han he-
cho labrar los que tenían más acometidos, al objeto de hacerles servir de
abono enterrado verde.
Abril, 3.—Las obras de reforma que, bajo la dirección de nuestro
paisano D. Antonio Vaquer, se están efectuando en la Casa Consistorial,
adelantan rápidamente. En este mommto, las tres de la tarde, se está
colocando en la fachada, el escudo de armas, debido al hábj1 cincel de tan
acreditado escultor.
Abril, 3.—Hallándose de poco en esta villa una persona inteligente en
el arreglo de colchones y jergones al estilo de Palma, las personas que
gusten utilizar sus servicios pueden dar aviso en la fonda de Ca Na Monja,
donde tiene su residencia.
Abril, 10.—D. Antonio Maura Muntaner, acompañado de su hermano
político y electo diputado D. Pascual Ribot, el martes anterior, visitó esta
Abril, 10.—En una herrería de la calle de las Eras, el miércoles pasa-
do, una máquina de tornear cogió la mano de un muchacho de unos nue-
ve arios de edad. Afortunadamente la caballería que movía dicha máquina
se paró repentinamente al primer grito del muchacho.
Abril, 10 —Las elecciones de diputados a Cortes que se verificaron el
domingo 4 de los corrientes, dieron en esta villa el resultado siguiente:
D. Antonio Maura (Liberal o Fusiontsta de Sagasta) 516 vots.
D. Josep Cotoner, comte de Sallent (Liberal conservador 396 vots.
D. Pascual Ribot (Liberal o Fusionista de Sagasta) 222 vots.
D. Joaquim Fiol (Posibilista de Castelar) 299 vots.
D. Miguel Socias (Liberal o Fusionista de Sagasta) 222 vots.
D. Enrique de Mesa (Liberal o Fusionista de Sagasta) 54 vots.
Los cinco primeros resultaron elegidos por haber obtenido mayoría
de votos.
Abril, 10.—En la calle del Arrabal número 6 acaba de abrirse una
sastrería, en donde se encontrarán trajes confeccionados desde el ínfimo
precio de 25 ptas. hasta 80.
SE TRASPASA TIENDA
COMESTIBLES en C. Quatre
Cantons, 7 (Esquina C. Agua)
Inf.: Tel. 580381.
SE DAN CLASES DE REPASO DE
EGB, I3UP, Matemáticas e Inglés.
Inf.: C. Radrigo de Triana, 20
Tel. 575835 Porto-Colom.
I	 Bodega de Felanitx Sdad. Coop. Ltda.
AVIS
Amb l'entrada en vigor de la normativa comunitaria, aquells
socis que hagin arrabassat vinya, des- de l'any 1979 fins ara, es
veuran obligats a omplir la corresponent inscripció. També ho
hauran de fer aquells que enguany vulguin arrabassar-la.
Per a informació, acudiu al Celler els dijous i els divendres
horabaixa.
El Consell Rector
VIAJES MANACOR, S. A.
GAT 490
Vuelos Charter	 Billetes Aéreos
Billetes Terrestres	 Billetes Ferrocarril
Pasajes Marítimos, 20% I. y V. 2890 Rte. 48% coche
Viajes organizados Nacionales e Internacionales
Excursiones	 Luna de miel, etc.
Cl. Mayor, 84 - Tel. 580013	 FELANITX (Mallorca)
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Se veiiciú 3 los campeones de ivia.mca
FELANITX	 5
,4111111111n
El equipo de preferente se des-
plazó a Palma para disputar la 5. a
ronda del actual campeonato de
Mallorca contra el actual campeón
al que se derrotó por 5 a 1, un
tanteo espectacular que ni el más
optimista podia esperar, pasando
en estos momentos el C. A. Felanitx
la Protectora a ocupar el co-lidera-
to conjuntamente con el Polerio,
equipo que se tiene que visitar en
la última ronda antes del play-off
para el título que será casi con
toda seguridad el que tendrá que
disputar junto con el C. A. Casa de
Menorca, C. A. Inca y C A. Polerio.
Resultados:
Casa Menorca, 1 - Felanitx Protec., 5
Porreres, 1 - Campos, 5
Inca, 2'5 - Polerio, 3'5
Calvià,
 2'5 - Tropico, 3'5
Dieron la victoria para nuestros
tableros, J. Gaya, M. Sierra, A. Fiol,
J. Forteza y L. Cánaves, siendo el
Cròniques de Premsa Forana
Aents natos» un programa
d'elmciii sur:inda del
CIM
El dia vint-i-dos d'octubre el Con-
sell Insular presenta, a través de la
Comissió de Sanitat, una part dels
programes d'educació sanitaria per
al curs escolar 86/87, concretament
la higiene dental. Francesc Sancho,
cap de la Comissió de Sanitat, va
ésser l'encarregat de presentar-la al
públic.
La campanya, sota el lema «dents
netes», constara de diversos apar-
tats, des d'escoles d'EGB fins a les
guarderies. Es faran conferencies
d'informació als pares, així com es
proveïra del materal necessari a les
escotes. També hi ha la pretensió
d'iniciar un programa d'alimentació
infantil, destinat sobretot als pares.
Els punts mes importants de
campanya estaran centrats en la
prevenció de la caries dental, per
tant mes en la higiene dental pre-
ventiva que no en la cura de les
rnalalties. L'estudi i prevenció de
les malalties dentals hereditàries
també sera un dels ternes tractats.
Les mesures a adoptar per a la
prevenció i cura de l'existencia de
polls i cucs -lambe formarà part del
programa d'higiene integral a les
escoles.
Vinyet Rosés, responsable de l'e-
ducació sanitaria a les escoles
cl'EGB, ha assenyalat la convenien-
cia que els pares i els professors
siguin conscients del fet désser ells
eis vertaders educadors sanitaris
dels nens. Catalina Comes, la res-
ponsable de les guarderies, també
s'ha manifestat en el mateix sentit
a més d'instar als mateixos a con-
vertir-se en agents dinamitzadors
de l'educació sanitaria de la socie-
tat. Els pares i els educadors són
el-s qui han de canalitzar les pro-
nostes dels professionals i fer-les
el ectives.
único derrotado J. Cerrato.
En primera se empató el match
con el C. N. So N'Espanyolet y se
situa al equipo en una 6.a
 plaza que
a tenor de lo que se pretende es
lo ideal a pesar de que el equipo
tendría que estar situado entre los
primeros. Pero sucede que en la
última asamblea celebrada en Llo-
seta se obliga a ascender a los
cuatro primeros tanto si son filia-
les como si no, cosa totalmente
absurda ya que la misión de un
filial es poder ayudar al primer
equipo y no dividirlo como preten-
den en la Federación. No creo que
ninguna federación consienta que
dos equipos de un mismo club jue-
guen en la misma categoría, a no
ser que sea la más inferior, pero la
de ajedrez nos obliga a ello si que-





S'han acomplit cent anys de la
mort d'aquell músic hongares. Just
es fer-ne menció.
Si a inicis del XIX eren Paganini
i el seu violí els qui marcaven la
pauta per la qual es movien els di-
Ictants de l'època, poc després se-
rien Liszt i el seu piano els qui
—tot seguint les passes de l'ante-
rior— farien enardir, vibrar i con-
vulsionar les masses histeriques. El
fenomen dels fans no es precisa-
ment un invent dels seguidors del
rock.
L'evocació de Franz Liszt ens du
un univers de connotacions: Hon-
gria, París, Alemanya, Marie d'A-
goult-Daniel Stern, George Sand,
Cèsima, Von Bulow, Wagner, poe-
mes simfònics, rapsòdies, danses...
Tot plegat forma el vertiginós
món d'aquell esperit plenament ro-
mantic —per epoca i per senti-
ment— que comença com virtuós
del teclat, amb la carrega d'exhibi-
cionisme i buidor que això pot su-
posar, i acaba consagrat com com-
positor, consumat i profund.
Mogué rius de passions. Ell ma-
teix
 fou passió. Dins el seu interior
llnitaven constantment dues forces:
món i esperit; amor sensual i su-
blimació religiosa; mística i passió.
Home que havia tingut un esbart
d'amants acabà ungit amb les or-
dres menors. Artista que havia cap-
tivat els salons de la societat be-
nestant acaba dedicant-se a les
composicions de volada religiosa.
Liszt! A cent anys d'aquell final
romà no hi seria de més dedicar-li
un record musical recreant alguna
de les seves composicions. Certa-
ment que tant els debutants com
els més exigents trobaran en el seu
catàleg obres que els ompliran de
satisfacció. Ho intentau?
Biel Massot i Muntaner
PÓrtol, octubre del 86
(Per a la Premsa Forana de
Mallorca)
SE VENDE EN PORTO-COLOM
ATICO con garaje y PLANTA BA-
JA en parte Capilla.
Informes: Tel. 581115 de 6 a 8 tar-
de.
SE DAN CLASES DE - REPASO DE
EGB, Matemáticas 1.° BUP y Ma-
temáticas y Física y Química de
F. P.
In C.: C. Dameto, 54-1.° - Tel. 582110
6	 FELANITk
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• El pasado martes T.V. Fela-
nitxera emitió el programa en direc-
to. Los telespectadores podían co-
municarse directamente con el
estudio en directo. Ya saben, suge-
rencias, felicitaciones... También se
habló de una futura RADIO  en .M.
Un proyecto, al parecer, que egiá al
caer. Muy interesante,
• Empezó a principios de sema-
na el III TROFEO DE DOMINO
que organiza el «BAR MERCAN-
TIL». Dos 'jugadores que darán que
hablar, YIMMY y JAIME, no por
Ias partidas que puedan ganar, sino
por la personalidad de los dos indi-
viduos.
• Mi amigo el fotógrafo PERE
OLIVER celebra su V aniversario
como artista profesional, ese que
nos obsequia con las estupendas
portadas de la REVISTA «RITA»,
que por cierto anda por el cuarto
número. ¡Doble enhorabuena, pes!
• A punto de salir se enciren-
tran los expedicionarios del a III
ENCUENTRO BALEAR EN 'AR-
GENTINA», la fecha de partida, el
17 de noviembre.
Entre ellos no faltará nuestro
amigo TONI GRIMALT, que no sue-
le fallar nunca a la cita. A su vuel-
tá ya nos contará como le ha ido,
supongo que de maravilla.
• Recibo el folleto de presenta-
ción de la exposición que estará
este mes a la vista en la «TORRE
DE SES PUNTES» en MANACOR
con el título «PINTURA JOVE A
MANACOR». Además de mi excelen-
te amigo JOAN CARLES GOMIS
participan JULIO BALAGUER, AN-
TONI J. BALLESTER, LLORENÇ
BURGOS y LLORENÇ FEMENIAS.
• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos la película que acaparó los
«OSCARS» de la pasada edición,
me refiero a «MEMORIAS DE
AFRICA» de SIDNEY POLLACK
(«Jeremiash Jhonson», «Tootsie»...),
en total siete estatufflas, entre las
de mejor película y mejor direc-
ción. ROBERT REDFORD y MERY
STREEP son los protagonistas,
acompañados de KLAUS MARIA
BRAUANDER, espléndido en su co-
metido. De complemento una dispa-
ratada comedia, «LOS MATASA-
NOS» título en español a «BAD
MEDICINE» de HARVEY MILLER.
• VIDEOCLUB. — «KARATE
KID escrita y dirigida por JOHN
G. ADVILSEN («Rocky», «Joe»).
Interpretada por Ralph Machio. Un
muchacho recibe más que una es-
tera por sus «compañeros» de cla-
se. Sólo un viejo japonés ,maestro
de las artes marciales puede ense-
ñarle... Llega «el momento de la
verdad» y naturalmente gana la
competición de kárate y el respeto
de si mismo y de los demás.
JORDI GAVINA
OÇASIÓ
A Ca Ses Marilles
carrer de la Mar, 24, es ven un
MENJADOR modern a un
preu interessant.
S'Ha perrita una quantitat de do-
blers, des de la Caixa del C.Mar,
Miguel Bordos'. Es gratificará la
seva devolució.
Inf.: A aquesta administració.
NUEVO ALCALDE
Ha sido nombrado Alcalde de Fe-
lanitx, nuestro distinguido amigo y
Jefe de Telégrafos, D. Manuel Oli-
ver Puig.
El acto de posesión fué ante los
vocales gestores, Secretario, técni-
cos, oficiales, empleados y subalter-
nos, haciendo entrega de la Alcaldía
al nuevo Titular, el que accidental-
mente la desempeñaba, D. José
Massot Novell. El Sr. Massot hizo
Ia presentación.
D. Manuel Oliver Puig contestó
con elocuentes frases, expresando
que sólo por disciplina venía a ocu-
par el cargo para el que había sido
Ian
 contra su voluntad designado...
ofreciéndose a todos como amigo y
suplicándoles que se atemperen a
Ia
 norma que ha de ser base de
toda su actuación en la Alcaldía:
disciplina, disciplina y disciplina.
El Secretario de la Corporación
D Carlos García Alonso hizo la
presentación de los funcionarios y




Teniendo noticia de una Escuela
de Religión, que en ésta iba a im-
plantarse próximamente, nos perso-
namos en la Casa Rectoral para in-
formarnos.
El Rdo. Sr. Mora nos dijo: «En
efecto, concebido el plan, lo expuse
al Sr. Arzobispo-Obispo, quien lo
aprobó y dijo que era de desear
que tomara el mayor incremento
posible. Serán Profesores de este
Plan los Rdos. Sres. Adrover, Bau-
zá, Pou, Nebot, Vidal, Garcías y
Sr. Rector.
Deben matricularse a la edad,
cumplidos los 15 años y los estu-
diantes de bachiller cuando hayan
sido matriculados en el 3.– Curso».
LOS REQUET8S DE FELANITX
Se ha organizado en nuestra Ciu-
dad una valiente Sección de Reque-
tés, cuyo primer acto público fué
Ia asistencia, en correcta forma-
ción, a los funerales celebrados en
nuestra Parroquia, en sufragio del
Excmo. General y Comandante Mili-
tar que fué de Mallorca, D. Manuel
Goded Llopis.
Nos felicitamos de que entusias-
tas felanigenses se cobijen bajo la
enseña sagrada que ostenta el lema
«Dios, Patria y Rey», definida con
todos los sacrificios en los campos
de batalla de la tradición espa-
ñola...
EL TIEMPO Y «LAS MATANZAS»
El día primero de Noviembre
cayó intensa lluvia en nuestra Ciu-
dad. En las fechas sucesivas, hubo
tiempo espléndido.
La humedad de la tierra se ha
aprovechado para la siembra. Aun-
aue en dichas labores, ha sido evi-
dente la falta de brazos, la laborio-
sidad de nuestros agricultores la ha
suplido debidamente, no quedando
ningún rincón sin sembrar. Se ha
hecho una siembra de habas extra-
ordinaria.
Estamos en el período álgido de
«matanzas». Con tal motivo, abun-
dan las expansiones familiares, el
bullicio de los pequeños y las casas
se ponen en condiciones de pasar
el año gozando sus habitantes, de
los sabrosos productos que las ma-
nes de nuestras afanosas mujeres
con tanto acierto elaboran.
Per a la transcripció, resumida,
D'ALLAVORS
COMPRARIA TERRENY d'una o
dues quarterades, pel cami vell
de Ca's Coneos.
Inf.: Tel. 582307
VENDO CASA en C. Mar, 38,
Inf.: Tel. 272187
(de lunes a viernes).
CINE FELANITX
---:. 581231
Viernes 14 y sábado 15 a las Domingo 16 desde las 3
A veres para ser un héroe, sólo basta tener algo por qué luchar
NOCHES DE SOL
Tres vidas. Dos mundos.
 Un sueño: Libertad
Y el filme más simpático de estos tiempos
CARIÑOSAMENTE INFIEL
Viernes 21 y sábado 22 a las 9.
 Domingo 23 desde las 3
¡Dos peliculas base formando un programa sensacional!
La lucha sin piedad entre una banda de mujeres
y otra de hombres.
Calles salvajes








PSICOLOGIA INFANTIL I ESCOLAR





Telefonar de 10 a 13'30 h. de dilluns a divendres








con carnet de 2: y servicio militar cumplido
Inf.: Tel. 581984 - 85
Gabinete de LASERTERAPIA
Artritis, Tendinitis, Tortícolis, Varices,
Neuralgias, Distorsiones articulares.
Atendidos por los Drs. R. Rodríguez
B. MoTiserrat






Felanitx, O - Cardassar, O
Bastante público en las gracias.
Felanitx: Vargas, Obrador, Juan,
Barceló, Santi, Valentín, Covas,
Nico, Alfonso, Julia y Mairnú.
(Juli y Vanrrell).
Arbitro: Sr. Pascual, ignoró un
claro penalty cometido a Barceló en
ci minuto 31 de la primera mitad.
Comen tarjo:
El Felanitx no tiene una delante-
sa que marque ni tan siquiera un
gol al mismísimo arco Iris. Maimá,
Julia y Alfonso desperdiciaron cla-
rísimas ocasiones de gol ante un
equipo que vino a defenderse de
forma práctica, si bien fue nulo en
el contraataque. Sólo en un fallo
monumental de Vargas estuvo a
punto de marcar, pero Santi salvó
«in extremis» el balón bajo los pa-
los cuando el gol ya se cantaba.
En definitiva, flojo partido en Es
Torrentó, entre dos equipos que hi-
cieron muy poco fútbol.
Se notaron las ausencias de M.
Rial y M. Angel, ambos apartados
del equipo por lesión.
EL MEJOR: SANTI.
Sin jugar un gran encuentro fue
el que puso más empeño para que
el equipo consiguiera . el anhelado
triunfo. Intentó una serie de dispa-
ros desde lejos pero todos ellos
muy desviados; con todo fue el Me-
jor, salvey . nn gol cantado, en un par-
tido que el Felanitx sólo estuvo
bien en defensa. MAIKEL
2.• REGIONAL
S'HORTA, 6 - S. SOLLER, O
GRAN TARDE DE FUTBOL
La que vimos el pasado domingo
en el campo «Sa Lleona». Demos-
trando una vez más el equipo de
Domingo Aznar que está en mo-
mentos casi intratable, goleando a
sus adversarios en su casa y ara-
ñando positivos fuera. Buen mo-
mento, señores, para los de S'Horta.
Cabe destacar la mala fortuna
del jugador local Toni, pisó la pelo-
ta, cayó al suelo en tal mala posi-
ción, que tuvo que ser retirado,
temiéndose que se hubiera roto el
brazo derecho.
El partido fue de claro dominio
local, esto está claro en el marca-
ctor, demostrando que este ario el
S'Horta aspira a todo, al parecer.
El colegiado disgustó a ambos
equtpos, hizo sonar en demasía el
silbato cortando muchas jugadas.
S'HORTA.—Emilio, Tolo- (J. Ra-
món), Xisco, Burguera, Asturias,
Oscar, Dino, Aznar, García, Toni
(Torrens) y Mas.
GOLES.—(1-0) Pase de la muerte
por obra de Mas y Aznar, atento,
marca. (2-0) Toni se deshace de su
marcador y bate por bajo al porte-
ro en su salida. (3-0) Internada peli-
grosa de Toni que es derribado en
el área, Mas ejecuta la falta máxi-
ma. (4-0) Colada de Mas que amaga
el centro, disparando sorprendente-
mente, el fuerte chut entra por el
ángulo que cubría el portero. (5-0)
Oscar recibe un pase de Mas y Ian-
za un fuerte trallazo. (6-0) Torrens
sorprende desde lejos al abatido
portero visitante.
JUSTO RESULTADO
.MARIENSE, 1 - CA'S CONCOS, 1
Ca's Concos: Huguet, Borcioy,
Perelló, Mora, M. Mestre,
G. Mestre (Oliver), Rosselló, Julia,
Do y Ballester.
Reparto de puntos y justo resul-
tado en un encuentro en el que
pudo darse cualquier marcador sien-
do la igualada la más correcta al
final del partido. Llull fue el autor
del gol visitante.
El Ca's Concos consigue así un
positivo que le permtte jugar con
confianza y holgura, colocándose en
la zona intermedia de la tabla.
Mañana por la tarde, en Ca's
Concos, se recibe la visita del
At. Son Gotleu.
JUVENILES
FELANITX, 2 - CAMPOS, 2
REMONTAR UN RESULTADO
ADVERSO
El equipo felanitxer se vio con
un marcador en contra (0-2). Pero
luego vino la reacción y con dos
goles del dorsal n.° 7, consiguió
igualar el partido. Beas resultó le-
sionado.
INFANTILES




El potente Badía se impuso cla-
ramente el pasado domingo al equi-
po que dirige Carias. Nada se pudo
hacer, lo cierto es que se jugó mal.
Felanitx.
 — Roig, Lobo, Roig II,
Orfí, Llinás, Mari, Martínez, Aloi,
Guisado, Adrover y López. (Tortella,
Vacas, Maya y Roselló).
ALEVINES
FELANITX, 2 - MURENSE, 1
LABORIOSA VICTORIA
Los visitantes marcaron primero,
pero con goles de Basi y Herrero,
consiguieron anotarse los dos pun-
tos en litigio.
Felanitx. — Galmés, Toni, San-
chas, Acosta, Esteva, Xisco, Mar-
cos, Basi, Chupi, Pons y Herrero.
(Tomás por Basi y Caña por Herre-
ro).
Arbitro el Sr. Ramis II, defi-
ciente.
El Murense con «13 jugadores»






Primer partido que pierde el Tro-
pical desde que se inició la compe-
tición. El encuentro fue muy dis
putado.
Alineación.—P. Muñoz I, Asensio,
Gori, Guindi, Risco, G. Muñoz,
P. Muñoz II, Torres, Ferrá, Tomeu
y Manresa. (También jugaron Lillo,
J. Muñoz, Felipe y
 Cardei!).
GOL. — (1-0). — Magnífico testa-
razo de G. Muñoz.	 S.
El liderat aconseguit pels juvenils
(encara que fins aquesta jornada
han jugat contra equips de la part
baixa de la classificació), el tercer
lloc al que han arribat les seniors
femenines i les anunciades i lògi-
ques
 derrotes dels cadets i seniors
masculins, davant equips ben vive-
riors, són les notes a considerar de
la darrera jornada. Passem, ara, a
\ cure una mica cada partit.
Cadets masc.
CASINO PATRONATO, 115
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 36
Succeí el que pronosticarem. Da-
vant l'estatufa i la grandària dels
jugadors ciutadans, escollits d'entre
molts aspirants, la derrota fou lógi-
ca i el resultat gens espantós, a pe-
sar que la diferencia sigui de molts
de punts. Ja en el descans el marr-
cador era de 43-19 i, com sol passar
en aquesta mena de partits, la di-
ferencia encara va acreixer en el
segon temps. Així i tot aquests 36
runts demostren que el J. Capó ju-
ga de valent. Tomeu Maimó anota
10 punts i Pere Joan Fullana 9.
Juvenils masc.
POLLENÇA, 28
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 68
Davant un públic nombrós i re-
nouer va ser una sort prendre avan-
tatges en el marcador des de tot
d'una. L'àrbitre, fatigat (era el 5è
partit de la jornada), deixava fer
massa i el joc torna un tant dur,
a estones, hi hagué una falta de de-
portivitat per part dels locals que
descarregaren sobretot contra  l'àr-
bitre amb experssions de menys-
preu dignes d'expulsió.
En quant al joc, diguem que me-
leix destacar la labor defensiva i
correcta de Joan Carles Maimó i
els 19 punts del base Toni Vicens,
encara que tots jugaren i anotaren.
Sènior fem.
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 42
SANTA MARIA, 37
Encontre sense massa calor ni
apassionament. L'àrbitre ens asse-
nyala l'abultada xifra de 33 faltes
personals que, al final, quasi feren
tombar el marcador; del 37-20 en
el minut 33 passarem a l'ajustat 42-
37 de l'acabament. La millor anota-
dora fou Cati López, amb 14 punts.
Senior mac.
ALCUDIA, 79
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 52
Essent molt nivellats els primers
i els darrers 10 minuts, la clara
derrota es consolida en el pèssim
començament del segon temps.
L'equip local mostrà un gran en-
cert atacant amb 6 triples i la ma-
joria dels tirs lliures transformats.
Tófol Ballester torna a ser el més
efectiu, amb 17 punts. Daniel va
destacar per la seva lluita, especial-
ment en els moments més difícils,
quan tots els altres semblaven més
decaiguts.
AQUESTA JORNADA
Queda molt minvada perquè des-
cansen cadets i seniors masculins.
Els altres dos equips juguen partits
força interessants. Els juvenils mas-
culins reben a Felanitx al Porreres
que, sens dubte, posara en seriases
dificultats als locaIs que no poden
badar per a mantenir-se una setma-
na mes en el primer lloo.
Més difícil es presenta encara
l'excursió a Sóller, on les sèniors fe-
menines hauran de pitjar fort con-
tra el Juventud Mariana.
LARRY CISTELLES
ALQUILO LOCAL planta haja,
apto para oficina o comercio, con
corriente de 125 N; 220.
In f.: Tel. 580247.
Agrupación local del PSOE - Felanitx
Esta Agrupación comunica a sus afiliados y simpatizantes que
su sede local ha quedado emplazada en la Travessa d'En Riera,
número 16 bajos.
Los domingos, permanecerá abierta de 11 a 13.
Se vende apartamento
dos habitabiones en Porto-Colom
C. Gravina. Precio 2.500.000 pts.
Inf.: Tel. 5,80204 - 237370
a	 FELANITX
La Junta Directiva del C. D. Fela-
nitx, con estupor e indignación ante
la nota de «Aclaración» aparecida
en este Semanario en fecha del
pasado día 31 de Octubre (1), por
la presente quiere poner en conoci-
miento de la opinión pública en
general y de los Socios y simpati-
zantes del C. D. Felanitx en particu-
las, las siguientes puntualizaciones
sobre dicha nota, escrita sin duda
por alguien que no conoce la reali-
dad de los hechos y que sin duda
se ha dejado llevar por lo que le
han contado unas mentes calentu-
rientas y que sin duda no pueden
ver ni en pintura a nuestro querido
Club:
1.°—E1 Equipo La Protectora-Au-
tocares Grimalt, fundado según di-
cha nota, o al menos eso da a
entender, a principios del pasado
próximo verano, realizó unas ges-
tiones ante la Federación Balear de
Fútbol al objeto de poder utilizar
las instalaciones del Campo de Fút-
bol Es Torrentó que como es sabi-
do es propiedad de dicho Esta-
mento Deportivo, y las realizaron
en un momento en que la continui-
dad del C. D. Felanitx estaba más
que en entredicho y que nadie sabía
en aquellos momentos si habría
continuidad o no, del Club.
2.°—Tomada posesión de sus car-
gos la actual Junta Directiva del
Club, allá a finales de julio pasado,
se mantuvieron los primeros con-
tactos con representantes del Equi-
po La Protectora-A. G., al objeto de
llegar a un acuerdo para los hora-
rios de entrenos y demás, comuni-
cándonos los representantes del
equipo de empresas, que la Federa-
ción Balear de Fútbol les había
dado ya la cuantía de las tasas o
.blquiler que tendrían que pagar por
utilizar las instalaciones del Campo
de Fútbol Es Torrentó.
3.°—Por parte de la Junta Direc-
tiva del C. D. Felanitx mientras
tanto se tuvieron los primeros con-
tactos con la Federación Balear de
Fútbol al objeto de inscribir el
Club y los demás equipos inferio-
res en sus correspondientes catego-
rías. Aprovechando la visita al Esta-
mento Deportivo, se preguntó al
Presidente del mismo, si el Equipo
La Protectora-A. G. había solicitado
el oportuno permiso para utilizar
el Campo de Es Torrentó, a lo que
respondió afirmativamente, pero con
Ia
 condición que antes tenían que
ponerse de acuerdo con la Junta
Directiva del C. D. Felanitx, si este
Club continuaba, pues tenía priori-
dad ante todo al ser un Club Fede-
rado, no así el equipo de Empresas
que pertenece a una Organización
completamente de tipo particular.
4.°—Que después de varias nego-
ciaciones las Juntas Directivas de
los dos equipos, llegaron a un
acuerdo sobre el alquiler a pagar
por La Protectora-A. G. por la utili-
zación de las instalaciones del Cam-
po Es Torrentó, toda vez que la
Federación había autorizado al C. D.
Felanitx a ser el receptor de dicho
alquiler, ya que en las instalaciones
del Campo de Fútbol hay muchos
objetos y muebles propiedad del
C. D. Felanitx, (basta decir que
hasta las actuales porterías son
propiedad del Club blanco, así co-
mo todo el mobiliario de casetas,
Ias redes, etc.), por lo que es lógico
que el C. D. Felanitx cobrase unas
tasas superiores a las propuestas o
fijadas por la Federación en su
momento, pues según nos dijo el
propio Presidente Sr. Borras del
Barrio no había caído en esta cir-
cunstancia.
5.°—Que el alquiler convenido en-
tre ambas Directivas fue de 100.000
Pts., a razón de 10.000 Pts. por mes,
que irían desde agosto/86 a abril
del 87, con la circunstancia que el
C. D. Felanitx ofreció la cantidad
de 20 carnets de socios de los de
5.000 Pts., o sea que podrían utili-
zar las instalaciones de Es Torrentó
por el dinero acordado y además
poder acudir completamente gratis
a todos los partidos del C. D. Fela-
nitx 20 jugadores o personas que
Ia Junta Directiva de La Protectora-
A. G. quisieran. Pero con gran
asombro por parte nuestra rechaza-
ros los 20 carnets ofrecidos. Increí-
ble pero cierto.
6.°—E1 C. D. Felanitx no tiene
ninguna autoridad sobre el Conser-
je del Campo de Fútbol de Es
Torrentó, pues esta persona fue
nombrada por la propia Federación
Balear de Fútbol desde hace ya
bastantes años y es con dicho Esta-
mento con quien tiene un contrato
y según el, y es lógico, sólo esta
obligado a servir a los equipos Fe-
derados. Por lo tanto, si no les
quiere marcar el campo gratis o
llevar las bebidas a los vestuarios
son cuestiones en las que el C. D. Fe-
lanitx no tiene nada absolutamente
que ver.
7."—E1 Equipo La Protectora-A.G.,
por acuerdo de la Organización del
Fútbol de Empresas a la cual per-
tenecen, tiene que jugar todos sus
partidos en sábado por la tarde y
como quiera que los equipos alevi-
nes o infantiles inscritos en la Fe-
deración Balear también tienen que
hacerlo en sábado y por la tarde,
se dió la circunstancia que en unos
cinco partidos había coincidencia
de jugar en casa los tres equipos.
En vista de ello la Directiva del
Equipo La Protectora-A. G. solicitó
al C. D. Felanitx si era posible lle-
gar a un acuerdo para que ellos no
tuvieran que jugar ni a primera
hora de la tarde (14'30) ni a última
hora, que serían sobre las 18, hora
en que empezarían el último parti-
do el día de coincidencia. El C. D.
Felanitx en prueba de buena cola-
boración se avino a que sus equipos
fueran los que empezaran y cerra-
ran la tarde y ellos poder jugar
sobre las 15'30 o a las 16 horas.
Tuvimos que solicitar por escrito el
permiso de todos los equipos riva-
les de nuestros equipos inferiores
para cambiar el horario que ya
estaba previamente decidido
 y re-
mitido a la Federación, y después
acudir a dicho Estamento con los
permisos por escrito. Todo ello lo
hizo la Junta Directiva del C. D. Fe-
lanitx, los del Equipo La Protec-
tora-A. G. no dieron un solo paso.
8.°—Parece que lo que les ha col-
mado el vaso de la paciencia, ha
sido que un Sr. que transporta el 1
agua al Campo, tanto la que se em-
plea en las duchas y otros menes-
teres o la que se pueda utilizar
para regar el campo, les haya pre-
sentado una factura de 6 viajes
cuando ellos sólo habían empleado
tres, para regar el Campo antes de
sus partidos. Nosotros podemos
asegurar que no mandamos a este
Sr. a cobrar dichos viajes. No tenía-
mos idea si había ido a cobrárselos.
Por lo visto fue un mal entendido
entre el Conserje del Campo y
dicho Sr., pero si antes supieron
venir para solventar otros temas
más problemáticos, es ridículo que
no vinieran por este, y lo aleguen
entre los motivos por los cuales
han decidido ir a jugar a S'Horta.
9.°—Que ningún miembro de la
Junta Directiva del C. D. Felanitx
en particular, ni la misma Junta en
pleno, ha comunicado al Equipo La
Protectora-A. G., que abandonase el
Campo de Fútbol por lo tanto las
manifestaciones de nuestro Presi-
dente a este Semanario en el senti-
do de que se habían ido por puro
capricho, son pura verdad, es más,
creemos que la única y real razón
del por que se han ido, y aunque
en la nota «Aclaratoria» no lo dicen,
ha sido que al ser el campo de
S'Horta un terreno Municipal les ha
salido completamente gratis o poco
les ha costado, como realmente
debe ser el empleo de unas insta-
laciones municipales, pues el Ayun-
tamiento ya nos cobra a los ciuda-
danos por otro lado el empleo de
las mismas. Ojalá el Campo de Es
Torrentó fuera Municipal, ya que
el C. D. Felanitx a lo largo de años
se hubiera evitado muchos gastos.
10.°—Tampoco dicen en su nota
aclaratoria que están utilizando o
alineando en su equipo de empre-
sas a dos jugadores con ficha en
vigor del C. D. Felanitx, sin permiso
y con alevosía, sin enterarse de que
sin la previa autorización del Club,
en el campeonato de Empresas no
pueden jugar jugadores federados.
En cualquier momento el C. D. Fe-
lanitx hubiera y puede hacer valer
sus derechos y declarar a los dos
jugadores en «rebeldía» con las
consecuencias que ello supondría
para los mismos y denunciar a la
Organización de Fútbol de Empre-
sas que el Equipo La Protectora-
A. G. ha alineado indebidamente a
dos jugadores, cosa que seguramen-
te les supondría la consiguiente
pérdida de puntos o sanción.
11."—E1 Equipo La Protectora-
A. G., se ha ido de Es Torrentó
habiéndolo empleado los meses de
agosto y septiembre, y sin pagar un
solo céntimo, lo que según lo pac-
tado, supone que deben al C. D. Fe-
lanitx la cantidad de 20.000 Pts.
Creemos que cualquier persona
normal, después de haber leído los
«comunicados» o aclaraciones de
ambos Clubs se dará perfecta cuen-
ta de qué parte está la verdad y
quien se ha aprovechado de quien,
pues esta Junta Directiva del C. D.
Felanitx, tiene muy claro que ni les
debemos un duro, ni hemos em-
pleado instalaciones por ellos arren-
dadas, ni mucho menos hemos em-
pleado ningún jugador suyo ni sin
ni con permiso. Con este escrito
pretendemos dejar zanjado un asun-
to que nunca se tendría que haber
producido, pero a veces lo tozudez
y la intransigencia de ciertas perso-
nas llevan lamentablemente a estas
situaciones, de veras que lo lamen-
tamos.
LA JUNTA DIRECTIVA DEL
C. D. FELANITX
(1) FIRMADA POR LA DIRECTIVA
DEL EQUIPO LA PROTECTORA
AUTOCARES GRIMALT
Fin4;t1 de S'Arravel, 8 - Tel. 582400
A SOLLER EN TREN
Domingo 23 novbre.
Felanitx - Palma - Sóller
(Tren) Pto. Sóller. Comida en
Rest. Altamar. Pto. Soller Vall
demossa - Felanitx.
EXCURSION A SOLLER
Ultimo din de inseripción







Plaga S'Arraval, 8 Tel. 582400
ADNIINISTII A C ION DE FINCAS. -
Propiedad: Horizontal y vertical.
Despacho. C. Mar, 3
Martes y .ill('NTS de 4 a ti tarde.
M. C. Fuster - Socias. Tel. 5:10591.
LA VERDAD ANTE TODO
